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Аннотация
Разработано агроландшафтно-экологическое районирование Центрального федерального округа 
Российской Федерации с целью учета территориальных различий природных и экономических 
условий, повышения информативности адресной экстраполяции технологий по улучшению и 
использованию агроэкосистем, обеспечению устойчивости и продуктивного долголетия 
агроландшафтов. Выделено 40 единиц районирования, в том числе 4 природно­
сельскохозяйственные зоны, 5 провинций и 31 округ. Наибольшая сельскохозяйственная нагрузка 
сосредоточена в южных черноземных областях Центрального федерального округа. Дана оценка 
влияния структуры посевных площадей в этих областях на гумусовое состояние почв. Отмечено 
значительное снижение доли многолетних трав за последние 20 лет с 10-12 % до 2-3 % при 
одновременном росте доли подсолнечника в 2-15 раз. Произошло значительное снижение 
содержания гумуса в пахотном слое типичных черноземов с 10-13 % в 1881 г. до 4-8 % в 2010 г. 
на 93 % обследованной площади пахотных земель Тамбовской области, где преобладают 
типичные черноземы. Рекомендованы меры по рациональному управлению агроландшафтами и 
сохранению плодородия почв.
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В ведение
Ч ерноземны е области (Белгородская, Воронеж ская, Курская, Л ипецкая и 
Тамбовская) Ц ентрального ф едерального округа (ЦФ О), заним аю щ ие 25 %  его площ ади, с 
населением, составляю щ им  лиш ь 18 %  населения ЦФ О , производят почти 70 %  зерна, 
около 40 %  молока и яиц от общ его их производства в Ц Ф О  [Регионы ..., 2017]. Н а 
территории черноземны х областей находится 56 %  посевных площ адей ЦФО. Таким 
образом, черноземны е области играю т важную роль в обеспечении продуктами питания 
самого густонаселенного ф едерального округа страны, где прож ивает более 39 млн. 
человек. Такое значение чернозем ны х областей для производства сельскохозяйственной 
продукции требует рационального использования имею щ ихся здесь ресурсов, причем  не 
только сельскохозяйственны х угодий, но и в целом агроландш афтов, наруш ение которых 
мож ет оказать негативное влияние на производство сельскохозяйственной продукции, 
плодородие почв и состояние окруж аю щ ей среды.
И м енно для учета природны х условий на уровне субъектов федерации, районов, 
конкретны х хозяйств в Ф Н Ц  корм опроизводства и агроэкологии разрабаты вается 
агроландш аф тно-экологическое районирование по природно-эконом ическим  районам  и 
ф едеральны м  округам  России. Оно не только позволяет учиты вать природны е и 
эконом ические условия разны х территорий, но и обеспечивает адресную  экстраполяцию  
технологий улучш ения и использования агроэкосистем  с целью  повы ш ения их 
продуктивности и, что не менее важно, сохранения плодородия национального богатства 
страны -  чернозем ны х почв данного региона [Трофимов и др., 2012; К о р м о в ы е . ,  2016].
М а т е р и а л ы  и м етоды
В Ф Н Ц  корм опроизводства и агроэкологии имени В.Р. В ильям са (до 2018 г. -  
В Н И И  кормов имени В.Р. В ильямса) разработано агроландш аф тно-экологическое 
районирование природных кормовы х угодий Ц ентрального федерального округа 
Российской Ф едерации с созданием  карты  в масш табе 1:2 500 000. Районирование 
проведено на основе созданной во В Н И И  кормов методики агроландш аф тно- 
экологического районирования, методик эколого-географ ического анализа, ландш аф тно­
экологического баланса, разработанны х в М ГУ  им. М .В. Л омоносова и И нституте 
географии РАН. Бы ли использованы  м атериалы  агроклиматического, природно­
сельскохозяйственного, ландш аф тно-экологического, почвенно-экологического 
районирований, а такж е ландш афтны е, экологические, эколого-географ ические, 
почвенные и геоботанические карты, данны е государственного земельного учета, 
ф ондовые м атериалы  В Н И И  кормов, статистические данны е Росземкадастра и Росстата 
[Николаев, 1992; Эколого-географ ическая..., 1996; Кочуров, 1997; Э кологическая..., 1999; 
П риродны е..., 2001; А гро л ан д ш аф тн о -эко л о ги ч еско е ., 2005; Н а ц и о н а л ь н ы й ., 2011; 
К а р т а . ,  2013; А г р о л а н д ш а ф т ы ., 2015]. П одробно содерж ание карты  раскры вается в 
легенде к карте с характеристикой всех единиц районирования и классиф икации 
природны х кормовы х угодий.
Р е зу л ь т а т ы  и сслед ован и й
К  Ц ентральном у ф едеральному округу (ЦФ О), площ адь которого составляет
65020.5 тыс. га, относятся 17 областей и город М осква. В результате агроландш аф тно- 
экологического районирования на территории Ц Ф О  вы делено 40 единиц районирования, в 
том  числе 4 крупны х (Ю жнотаеж ная, Ш ироколиственно-лесная, Л есостепная и Степная
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зоны), 5 средних (провинции) и 31 мелкая (округа). Д етальность агроландш аф тно- 
экологического районирования в сравнении с материалами предыдущ его районирования 
(1980 г.) возросла в 2.8 раза, инф ормативность -  в 1.9 раза. С ельскохозяйственны е угодья 
заним аю т более 33 млн га, или 51 %  площ ади района, в том  числе сенокосы и пастбищ а
8.5 млн га (2.6 млн га сенокосов и 5.9 млн га пастбищ ), или 13 %  площ ади района и 25 % 
площ ади сельскохозяйственны х угодий -  по данным на 01.01.2017 [С ведения..., 2018].
Н аибольш ую  площ адь заним ает Ю ж нотаеж ная зона -  37.2 млн га или 57 % 
площ ади Ц Ф О  (рис. 1). Н а долю Ш ироколиственно-лесной зоны  приходится 12 %  (8,0 млн 
га) площ ади Ц Ф О , Л есостепной -  26 %  (16.8 млн га), Степной -  около 5 %  (3.0 млн га). 
П риродны е кормовы е угодья (ПКУ) заним аю т 8460.6 тыс. га, что составляет около 13 % 
площ ади Ц ентрального ф едерального округа. Н аибольш ие их площ ади находятся в 
Ю ж нотаеж ной зоне (45 %). Н а долю Л есостепной зоны  приходится 31 %  площ ади ПКУ, 
Ш ироколиственно-лесной -  17 %, и меньш е всего их в Степной зоне -  7 %  от общ ей 
площ ади П К У  ЦФО.
Н а юге ЦФ О находится Центрально-Черноземный природно-экономический район, в 
состав которого входят Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская 
области. Около 75 %  площади этих областей расположено в Лесостепной зоне, 18 %  -  в 
Степной и 7 %  -  в Ш ироколиственно-лесной. Наибольш ая площадь Белгородской (79 %), 
Курской (73 % ) и Тамбовской (90 % ) областей приходится на Лесостепную зону, а Липецкая 
область полностью расположена в ней. Лесостепной зоне. К  Ш ироколиственно-лесной зоне 
относятся около 10 %  площади Тамбовской и 27 %  Курской областей. Площадь Воронежской 
области примерно в равной степени расположена в Лесостепной (54 %) и Степной (46 %) 
зонах. К  Степной зоне относится и 21 %  площади Белгородской области.
О бщ ая площ адь областей Ц ентрально-Ч ерноземного природно-экономического 
района (16785.6 тыс. га) составляет лиш ь 27 %  площ ади Ц Ф О  (табл. 1). В то  же время 
площ адь сельскохозяйственны х угодий, располож енны х в этих областях, составляет 40 %, 
паш ни -  43 %, сенокосов и пастбищ  -  33 %  площ ади этих угодий в ЦФ О . Таким образом, 
для этих областей характерна больш ая сельскохозяйственная освоенность по сравнению  с 
северной частью  ЦФО.
Таблица 1 
ТаЫе 1
Площадь сельскохозяйственных угодий черноземных областей 
Центрального федерального округа, тыс. га, на 01.01.2017 г.
Агеа оГ а§пси11ига1 1апй т  1йе сйетогеш  гедюпз оГ 1йе Сеп1га1 Рейега1 Б 181г1с1,
Фоизапй йес1агез, аз оГ 01.01.2017
Субъекты
Российской
Федерации
Общая
площадь
Сельскохозяйственные угодья
всего
в том числе
пашня сенокосы пастбища
Белгородская область 2713.4 2136.0 1646.8 55.8 399.5
Воронежская область 5221.6 4076.9 3046.8 159.1 777.2
Курская область 2999.7 2438.0 1943.3 101.6 364.3
Липецкая область 2404.7 1953.5 1553.9 83.6 281.0
Тамбовская область 3446.2 2724.7 2127.7 165.9 389.0
Итого 16785.6 13329.1 10318.5 566.0 2211.0
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Границы:
природно-сельскохозяйственных
зон
-----------------  провинций
-----------------  округов
....................  субъектов Российской Федерации
Рис. 1. Схема агроландшафтно-экологического районирования Центрального федерального округа 
Р1д. 1. 8сЬете оР адго1апб8саре-есо1одюа1 гоптд  оР !Ье Сеп!га1 Ребега1 Б 18!пс!
Условные обозначения:
Ю Т -  Южнотаежная зона Л С  -  Лесостепная зона
Ю Т 1 -  Прибалтийская провинция Л С 1 -  Среднерусская провинция
Ю Т2 -  Среднерусская провинция С -  Степная зона
Ш Л -  Широколиственно-лесная зона С1 -  Южно-Русская провинция
Ш Л 1 -  Среднерусская провинция I -  XVII -  Номера округов
Н а долю сельскохозяйственны х угодий в этих областях приходится 79 %  общ ей 
площ ади, в том  числе паш ня заним ает 61 %  общ ей площ ади и 77 %  площ ади 
сельскохозяйственны х угодий. С енокосы  и пастбищ а заним аю т 16 %  общ ей площ ади и 
21 %  площ ади сельскохозяйственны х угодий, причем  площ адь пастбищ  (2211.0 тыс. га) в 
4 раза превы ш ает площ адь сенокосов (566.0 тыс. га).
Н аибольш ую  опасность на сельскохозяйственны х угодьях Черноземья 
представляю т водная и ветровая эрозия почв. К  природны м  условиям, создаю щ им 
опасность возникновения водной эрозии, относятся наличие уклонов поверхности,
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тяж елы й гранулометрический состав, слабая водопроницаемость почв и ливневый 
характер осадков. О сновная часть площ ади паш ни и пастбищ  (около 80 %) и около 70 % 
площ ади сенокосов этого региона располож ены  на глинистых и тяж елосуглинисты х 
почвах, что способствует развитию  эрозионны х процессов.
А нтропогенны м и факторами, усиливаю щ им и опасность возникновения водной 
эрозии и способствую щ им и интенсивному развитию  эрозионны х процессов, являю тся: 
ослабление устойчивости экосистем  к воздействию  природных факторов, разреж енность 
растительности, наруш енность почвенно-растительного покрова, прежде всего распаш кой 
земель, которая в чернозем ны х областях достаточно высока: доля паш ни в структуре 
угодий составляет от 58 %  от общ ей площ ади в В оронеж ской области, до 65 %  в Курской 
и Л ипецкой областях или 7 5 -80  %  от площ ади сельскохозяйственны х угодий.
Эрозия сопровож дается процессом  дегумиф икации почв. П о данны м  В Н И И  
земледелия и защ иты  почв от эрозии, в Курской области средняя глубина гумусового слоя 
для неэродируемых почв составляет 74 см, для слабоэродированны х -  55 см, для 
среднеэродированны х -  35 см, для сильноэродированны х -  24 см. В среднем  за  200 лет 
(период интенсивной распаш ки целины в К урской области) гумусовый горизонт 
эродированны х черноземов сокращ ался на 1 .0-2.5 мм в год. Это значительно превы ш ает 
интенсивность почвообразования, расчетная величина которой составляет для 
полнопрофильны х черноземов 0 -0 .16  мм в год [Сухановский и др., 2016]. В настоящ ее 
время, по мнению  учены х В Н И И  земледелия и защ иты  почв от эрозии, практически 
единственны м  способом восстановления гумусового горизонта является перевод паш ни в 
залеж ь, которая со временем  перейдет к условиям  целины  [Прущ ик и др., 2016].
В исследованиях Воронеж ского госуниверситета и Белгородского Н И И С Х  
установлено заметное сниж ение плодородия пахотны х черноземны х почв. В В оронеж ской 
области чернозем ы  под лесополосой и на залеж и относятся к среднегумусны м с 
содерж анием  в верхней части почвенного проф иля 7 .2 -7 .3  %  гумуса, тогда как почвы 
паш ни малогумусные (5 .6 -5 .7  %  гумуса) [Беляев и др., 2016]. С целью замедления 
сниж ения плодородия черноземов предлагается введение в севооборот до 40 % 
многолетних трав, мелкая обработка почвы  и внесение навоза с минеральны ми 
удобрениям и [Карабутов, Уваров, 2016].
С труктура сельскохозяйственны х угодий чернозем ны х областей за  последние 20 
лет (с 1996 по 2017 гг.) изменилась незначительно, тогда как в структуре посевных 
площ адей произош ли заметны е изменения [З е м е л ь н ы й ., 1996]. Значительно увеличились 
площ ади, заняты е посевами подсолнечника, особенно в Тамбовской -  в 2.3 раза, 
Л ипецкой -  более чем  в 7 раз и К урской областях -  в 15 раз (рис. 2). Это в 2 -2 .5  раза 
превы ш ает ф итосанитарную  норму биологического земледелия и приводит к резкому 
ухудш ению  ф итосанитарной обстановки. В ряде регионов Ю ж ного ф едерального округа в 
связи с этим  несколько лет назад введено законодательное ограничение на выращ ивание 
подсолнечника: теперь им можно засевать не более 10-15 %  от общ ей площ ади паш ни 
каж дого хозяйства.
В то ж е время значительно сократилась доля м ноголетних трав в структуре 
посевных площ адей с 1996 по 2017 г., особенно в Курской, Л ипецкой и Тамбовской 
областях -  с 10-12 %  до 2 -3  %. Это в 10-12 раз ниж е нормы  биологического земледелия, 
и в таких условиях тем пы  сниж ения содерж ания гумуса и разруш ения ком коватой и 
зернистой структуры чернозем ов на пахотны х землях многократно возрастаю т.
П олевы е культуры весьм а сущ ественно различаю тся по их влиянию  на процессы 
м инерализации гумуса и почвообразования. Н аибольш ие среднегодовы е потери гумуса 
наблю даю тся под чисты м паром и пропаш ны ми (1 .5 -2 .5  т/га), средние —  под зерновы ми 
и однолетними травам и (0 .4-1  т/га). П од основны ми почвообразователями -  
м ноголетними травам и -  сокращ ения запасов гумуса не происходит или отмечается его 
увеличение на 0 .3 -0 .6  т/га [К онцепция.. .,1999; К осолапов и др., 2018].
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Рис. 2. Структура посевных площадей областей Центрально-Черноземного 
природно-экономического района 
р1§. 2. 8!гис!иге оГ зотоп агеаз оГ 1йе Сеп!га1 Сйегпогеш агеа оГ 1йе паШга-есопошю ге§юп
В результате несбалансированной структуры посевных площ адей общ ая потеря 
гумуса почв многократно превы ш ает его накопление. У гнетение почвообразования на 
значительны х площ адях неизбеж но ведет к снижению  плодородия почв и продуктивности 
агроэкосистем, ухудш ению  ф итосанитарной обстановки. С оответственно возрастаю т 
затраты  на производство сельскохозяйственной продукции. За прош едш ие 130 лет резко 
снизилось содерж ание гумуса в чернозем ны х почвах Европейской части России. Если в 
1881 г. содерж ание гумуса в пахотном слое типичны х чернозем ов составляло 10-13 %, в 
1991 г. 7 -1 0  %, то в 2010 г. содерж ание гумуса на 93 %  обследованной площ ади пахотных 
земель Тамбовской области, где преобладаю т типичны е черноземы, составило 4 .1 -8 .0  % 
(табл. 2). [Г о с у д а р ст в е н н ы й ., 1993; Н а ц и о н а л ь н ы й ., 2011; А г р о х и м и ч е с к а я ., 2013].
Таблица 2 
ТаЫе 2
Группировка пахотных почв южных областей 
Центрального федерального округа по содержанию гумуса 
Огоиртд оГ агаЫе зойз т  1йе зоиШегп гещопз оГ 1йе СепЧа! Рейега1 Б 1з!г1с1 т  !егшз оГ Ьишиз соп!еп!
Субъекты
Российской
Федерации
Группировка почв по содержанию гумуса, % от обследованной площади
< 2 2.1-4.0 4.1-6.0 6 .1- 8.0 8 .1- 10.0 > 10
Белгородская область 0.6 15 74 11 - -
Воронежская область 0.5 10 47 43 - -
Курская область 7 31 45 17 0.08 0.06
Липецкая область 0.4 8 53 38 0,4 -
Тамбовская область - 3 23 70 3 -
Итого 2 13 45 39 1 0.001
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П редставленны е на фотографиях (рис. 3) почвенны е разрезы  типичного чернозема 
Б елгородской области на целине и на паш не (снимки сделаны автором 18.08.2016 г.) даю т 
представление о различиях по глубине гумусового слоя и интенсивности его окраски.
П ом им о сниж ения содерж ания гумуса в пахотны х почвах Ц ентрально­
чернозем ны х областей происходит их подкисление, особенно значительное в областях, 
располож енны х в лесостепной зоне. Так, в Тамбовской области 75 %  кислых почв, в 
Л ипецкой -  67 %, в К урской -  66 %. Значительно меньш е их в Белгородской (46 % ) и в 
В оронеж ской (28 % ) областях, так как часть их территории располож ена в степной зоне 
[Чекмарёв, 2015]. Разработанная в Белгородской области программа биологизации 
земледелия предполагает повы ш ение отдачи от почвы  как минимум в 1.5 раза. О дной из 
задач этой программ ы  является известкование кислых почв, которое регулярно 
проводится с 2010 г., когда площ адь известкованны х почв составила 8.3 тыс. га, а в 2015 г. 
увеличилась до 75.07 тыс. га, что составило 31.5 %  от уровня произвесткованны х почв в 
целом по России. В других регионах страны известкование почв пока не является одной из 
первоочередны х задач, хотя еж егодные потери урож ая из-за повы ш енной кислотности 
почв в масш табах страны составляю т 10-12 млн т  зерна [Лукин, 2016].
П роведенная при разработке районирования оценка состояния агроландш аф тов 
чернозем ны х областей Ц Ф О  показала, что основны ми негативны ми процессами здесь 
являю тся водная и ветровая эрозия почв, которые сопровож даю тся потерями гумуса. 
Этому способствую т как природны е условия (наличие уклонов, тяж елы й
Чернозем на целинном участке степи Чернозем на пашне
Рис. 3. Почвенные разрезы на целинном участке степи и на пашне 
в Белгородской области, дата съемки 18.08.2016 
Р1д. 3. ТЬе 8ой ргой1е8 оп !Ье ую дт раг! оР !Ье 8!ерре апб оп !Ье агаЪ1е 1апб 
т  !Ье Ве1догоб гедюп, !Ье ба!е рЬо!одгарЬу 18 Аиди8! 18, 2016
З а к л ю ч е н и е
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гранулометрический состав почв, ливневы й характер осадков), так и антропогенные 
факторы, такие как высокая степень распаш ки (58 -65  %  общ ей площ ади регионов), а 
такж е структура посевных площ адей, в которой доля средостабилизирую щ их культур 
(многолетние травы ) за  последние 20 лет снизилась с 10-12  %  до 2 -3  %  при 
одновременном увеличении доли пропаш ных культур и, в частности, подсолнечника в 
2 .5 -15  раз по разны м  областям. Таким образом, эрозионны е процессы  и слож ивш аяся в 
настоящ ее время структура посевных площ адей способствую т сниж ению  содерж ания 
гумуса и разруш ению  структуры  черноземов. Ч тобы  свести к минимуму потери гумуса и 
тем  самым сохранить плодородие чернозем ны х почв, необходима оптимизация 
природопользования в целом, создание экологически устойчивой структуры ландш аф тов 
ю га Ц Ф О  с увеличением  доли средостабилизирую щ их компонентов (пастбищ , сенокосов, 
многолетних трав на пашне, лесов) на 15-20 %. В настоящ ее время это первоочередны е 
вопросы  в реш ении проблем  смягчения засух, ум еньш ения эрозии почв, оптимизации 
продуктивности сельскохозяйственны х угодий и улучш ения окруж аю щ ей среды 
[Косолапов и др., 2013].
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